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l!lt eaplUn de lntanterl!, D. Carlos Pastor Krau..l Y'
'tehiente de la misma Arma n. Carlos Sartorius y 1>11\%
~e Mendoza,ambos del ServicJc de Aviaci6n, asistir<in
a la Escuela de táctica aérea de Langley Field Ha',lp-
ten; el capitán de Idfantcrfh D. Andrés GrilDa Al...~­
reE, a la de pertéocionamiento de vuelo de Kclly, S:lD
Antonio (TeXRll) , y el capltAn de. Tagentel'08 del Sern-
cio d~ Aerostación D. El)ol"lque Maldonado y de Meer, a
... Escuela de globos y diri~bles de BellvUle (Dllnol.i;);
l~ euJ'SOB empezarán el 1'> del actual y la comisión do-
i'ará oca. meses. Tendrán dE-recho, a mis de los dc,cn-
BKeDJO. Sr.: Vlata 1& CODIUlta fonnu1ada por Vue-
aeocia, relativa a los haberell de los desaparecidos ea
ICcl6n de guerra, y teniendo en cuenta lo informado por
la disuelta sección militar d~ Intervención y por el Mj-
_terio de 1& Guerra,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien l'elI()1ver qoe
,.ra apl1car 101 preoeptoe del ,~al decreto de 20 de ~s­
~ de 1921 al pe1'8Onal de ~rea, oficiales y tropa de las
IIIt.ervencionea J tuerza. j ..lJflaDu desaparecidos en IIC-
alCSn de guerra, debe~ h~l'I~ JI. reclamae16n de 1m b:l.-
...... que, oon arreglo a la. térmlna. de aquella 8ObcM-
.. d1lpoeici6n, corresponde percibir &. 1M ramillas ele
.. caU8&ntell por los orltan~rnoe o unidades en que !IIfl
IIallaban destinados al deflnpareoer, en loe'cuales DO ClUJ,-
llrin baja halta que ha)~ traoeeunido un ftfio cIIlllJlt
la recha de BU deu.parlc1CSn.
De reaJ orden cdmpJeme oclJHluicarJo a V. E. para t'".1
OOI1oc1miento J erectos oo"'ieu1entes. Dios l';ulU'de a
... K. mllah08 a!kls. Madrid 7 de apto de 1925.
P. D•
.. OoJOZ JoaJWU
ieftor~ Omúaarlo de Eapa1la en Marruecos.
(De Ja, Gdceta).
3 de septiembre • '~'5.
•
Capitán, D. Erm'sto Orensanl. T:¡)onge.
•ArlUlerfa.
ra/aflÜrúJ.
Alférez, D. Fernando Ramo Cabo.
DESTINOS
5eIIor•••
~~ Estado JI(I!'Of' del Ej'rcUe.
Teniente coronel. D. Emeterio Muga mez.
C'~mandante. 'D. Mariano Sao tiago GueITeJ'k
JlECOIlPElfSAS
~. Por JWÑnc:i6n fecba 30 del _ prCSñJDo
pasado, aprot.Ddo lo prop~ por el Geaeral en Jefe
del Ejército de EBpaIIa ea Airie&, y por ClOIIlri.derar 'le
apllcac10n el artfculo" 8l del RegJ....n1n de recompon-
888 en tiempo. de guerra, aprocedo por real decreto ae
10 de marzo de 1920 (O. L. nGm. 4), 88 ooucede la cruz
del Mérito MWtar eaD dl8üJ:tho rojo, de 1.& 'clase :,0-
rre&pond1ente al empleo.con que .a.uru en la Blgubn-
te relac16n, en II.tenciOn .. loD disünguidQ8 seryici09 que
han pf.estado y mériÚlll que han contraldo asistier.d"l ..
las operaciones realizadas en lmestra zona de ,Px:otec-
tem\d'o lID Atrica dffld. l.· de lp.bre.J.o a 31 de Jubo de
1922 (qUilúO perfodIJ).
. '~"""'"
ga. qM pIlc ~.~""'DO"
correspood,a; & cUetM~t&rl'" a YI&jar~
cuenta del 1IIIIldD _ el D&doDII 1 a riAU04
fln loe recorrida. que electdeIl ea laI Estadol UDJdoa. J:l.
importe tDtaJ. de f!Su. gaatoB Iie carpri. a 1& partld~ 'lue
en presupuelto 6gura para AeroaiuÜC'"
9 de eeptIembre de 19211.
Sefior CapltAn general de lIIprtmera ftll6D.,
SetIores lntenden_ pIIllln1 mwtar e ID.......1m ....
ral del J:~
Cesl en el carro de .",daate de campo de Y. e. el coman-
danle de Infafllería D. Eugenio Esquiroz Plndo "/ H nom-
b'l en IUbli,ución al de ilual empleo y arma D. RllIlón Liaa
PoJl, actualmente de rc:cmplazo en e.la re¡lón.
3 de eeptiembre de ,tz.
• Sd\or Capilln ¡eneral de la aexla regióll,






© Ministerio de Defensa
762 4 d~ septiembre de 1925
Señor...
3 de septiembre de 1925,
SUPERNUMERARIOS
Se Ilpruebll. III pase a situftcK\n de reemplazo por "0-
termo, 1\ pnrtW de 18 del pns:l.do, del capitá.n de Esta-
do Mnyor, con destino en 11\ nOVE'na rlivisi<'ín y en til-
misión en In Comandancia general del Mell1la, D. José
Rodrtguez Bol1var, que resldlrb. en Granada.
2 de &eptlembre de ]925.
SeftOl' capitán general de la IlCgUndll. ~i6n.
Seflores C~pitán general de la cuarta reglón, Comll.n-
dal\te general de Melllla, Illtendento general militar
8 1~ln''''l\tor geenral del Ejército.
t." Sección. • • • • . •• • . . • •• . • . •• • ~7.835
3.· Idem lO • .. • • .. .. 42.120
4.' Idetn •.••••••••••••••.••• 11 .. • :J().940
1.° El curso se desarrotlará dentro de las normas gml':
rales prescriptas por la real orden antu citada y ,con su-
jeción a los programas 'que por·eI Estado Mayor Central
del Ejército se h.n remitido al General jefe de la Escuel~
Central de Tiro, tanto para los cursos de Arma como par~
los ejercicios de conjunto. ,
2 ° Los capitanes de Infanteria y Caballería que han dr
concurrir al curso serán los más antig'Jos de sus escalas,
siempre que su situación sta compati~le: con tal cometido,
modIficándose en tal sentMo lo que sobre el particular de~
termina la real orden circular de 23 de julio último
(D. O. núm. 164/, cuyos preceptos quedarán subsistentes m,
lo que concierne al nombramilnto de los capitanes de lu
demás Armas y Cuerpos. o
, La designación de todos se hará por las correspondim·
tes secciones del Ministerío-de la Guerra, una vez publicada
la propuesta de ascensos del mes de septiembre, debiendo
los designados asistir al total desarroIlo del curso, aun
cuando durante ~l sean promovidos al empleo inmediato.
3.° Para cooperar a la preparadón y desarrollo de los
cursos y a la vigilancia del campo durante los ejercicios,
las tropas de las unidades de Instrucción quedarán d~sde
esta fecha exent.s de todo otro cometido y a disposició.
del General jef~ de la Escuela Central de Tiro, cuya auto-
ridad dictará las disposiciones necesarias para regular el
empleo de dicha'S unidades tanto eh el petiodo de Arma
como en el de conjunto. Asimismo bará la distribuci6n del
campo con arreglo a los planes de trabajo y nécesidades
de las distintas seccione,s.
4." Con arreglo a los presupuestos aprobados, se asig-
nan a las secciones 1." 3." Y4." de la Escuela de Tiro, coa
cargo al cr~dito de dos millones trl?Scientas mil pesetas qu«
la real orden circular de 18 de jullo último (D. O. núm. 159)
pone a disposici(m del, Estado Mayor Central para instroc-
ción las cantidades que se expresan, que serán abonadas
por el pagador de dicho Estado Mayor Cmtral al de la Es-
cuela C.rntral de Tiro, en la forma que determina la real
orden circular de 10 de agosto último (D. O. núm. 176), a·
cuyos preceptos se ajustará la formalización de las cuentas
5.° Para los servidos complmentarlos y auxttiarrs, ti
Capitán general dr la primera Ngi6n dispondrá qur po.
los Currpos, Centros y srrvido" de dia, se pongan a di.
posición de la Escuela ck Tiro, cuando su Gmeral J~fe lo
solicite y para cubrir las atmcionu de sus distintas Srcdo-,




Circular. Pór resoluci6n fecha 30 del mes proximo
pasado, aprobando lo propue.~tv por el General en Jefe
del Ejórcito de Espafia en Africa, y por considerar ;'e
aplicnción In excl'pci611 primer:>. del artículo 5J del R~­
glo.mento de recompensas en t\empode guerra, aprOl'il.-
~ por I'ea.l &ecnrto de 11 de abril (ílÜmo (D. O. 1!úmero
80), se concede la eruz de prilr.cra clase del Mérito Mi-
lltar con distinti\'O ro.jo, al alférez de Artilleria. (LS-
cala de refierva) D..José Alagón Ascaso, por méritos ue
cnmpnñrA. contraidos en nucstra zona de Protectorulo
durante In'> períodos cuarto )' quinto, pertene~ien<lo a
1& Comll.n<lancill. de 4.rtilleria de J,nrae:he.
3 de septiembre de '1925.
Circular. Por re!oluci6n {('(ha 30 del m"s prou roo t
pasado, aprobando lo propue,;to por el General en Je!e
del Ejército de Espnfia en Al rica: y por considerar (le
aplicaci6n la exc:ep<:i6n primen. del urUculo ')!J del l;.e-
glamento de ¡'ecompensas en tit.mpo de guerra, aprolHJo
por real decreto de 11 de u,lJril último (D. o. n(ír.I~ro
80), se concede h. cruz de ~unda l'Iase del M¿rito ~fi­
l'itar con distsintivl) rojo, al ~mandau'..c de Infa.ntería
D. Arturo Mella Roig, IJor méritoo de campafia contr;l-
dos en nuestra zona de Pl'ctéctorado durante los l.e-
rlodos cuarto y quinto, pertén( ciendo al batall6n de Ca-




Se concede el pase a sltuaci6n de supernumerario sin
lIueldo. con residencia en esta C;'rte y en las c'Jnrliclo'Ies
4lW' ~termlna el reB1 decreto de 20 de ~.o!rto proximo
~ (D. O. ·nt1m. 187), -al corone}, segunda jefe de
~o Mayar de e;a Cap1tla.nJlr, geoenll., D. Rafael. Vi-
dart 1 Targas Machuca.' '
8 de teptlembre de 1925.
Seflor Capitán general do la p.eguoda reg16n.
SeftOl'l!8 Capitanes generales de' la primera regióri.
ten<1ente general militar e' Interventor gener..l
Ejl\rel~.
. ...
Estado Mayor Central de~Ejército
INSTRUCCION
Cano de capitanes de Estado Mayo.., lar...tma, Ca-
MDeña ArttIkrIa e lqelllaos, prón.OI al uc:euo.
•Cf1'cu1111'. Como complnJnto dr la ftal ordm circular
dr 23 dr julio último (D. O; núm. 164), fU la parte referente
a los cursos para capitann dr Estado Mayor, In;ant~ria,
Caballma, Artillería e Ingenluos pr6:timos al ascenso, K
ftsurlve lo siguimte:
Pan la primera Sec:déa
Dos ómnibus automóviles de 24 plazas cada ano, del
Cmtro Electrotécnico, para d transporte al Campamuto
de Carabanchd, de los capitanu 'Fe asistan al curso.
Para la tucua Secd6n
Otros das 6mnlbus autom6vilu de igual capacidad J
para la misma atención, del, C_tro Ell':clrotknleo.
Para 1. caartA Secdó..
Un ómnibus .automóvil, idal a)os Ilntmores J para .1'
mismo srrvicio, dos RIOtodcldas con sidecar y UJ1 camión
de dos y. media tonrladlls para transport~'de material, d,l
.mismo Centro EIrctrotkafco.
Para el ..-vido 4e l. !8c.da
Un coche Lhonu del primu rtglmtmto de Sanidad o del
ParQn~ Saoitario dI': la ftgiÓD. .
6.' Porta SecaÓD dr ArtUlma S~ aftderán a la Escurla
de nro'para rl sUYicio d~ su pmnua SecciÓD. cIos trade-
ru antanoviles con SU personal dr conductores, para el
arrastre de un cañón de5 centilMtro!:, modelo I!>IB.. ,
7.- La Sección de Auon~utica pond~ a disposici6n d.
la citada &curIa, cuando su General Jefe 10 solicite. pat'a.
cooperar a la pftparación y dtsarrollo dI': los cursos.
© Ministerio de Defensa
D. C. n6m. 196 í6
Al ""Ido ele la primna Sección
Dos aviones provistos de estación radio, dotados con ,no-
to y observador, d último, a ser posible oficial de Artillería.
Una unidad de Aerostación para la observación aérea m
globo.
J). lIlariano Lal!a Ponce, del batal16n cazadores de Afr1..
ca, 13.
:t Félix Acedo Frias, deoJ de Montatla de Barcelona:, L
:t Miguel Pardo Moya, del regimiento Ot;¡mba, 49.
:t Manuel Losada. G6mez, del de Mallorca, 13-
:t Constantino Baño Cabezón, del batallón Camdol'(ll.
de Afrlca, 18.
• Jasé PacWs Royo, <121 regimiento de Cuenca, 21.
ASCENSOS
Se concede el empleo de alférez de la Escala de reserv~
retr.ibuida del Arma de InrJnteria, en propuesta estraor-
dinru ia de a<;cull3OS, a lO' 6ubo{kia}es D. Eustaquio An-
drés Martin y D. Manuel Pardo Corredoira, del Colegio
de Huérfanas de Ma.ria Cristina y del batallón Cazadores
Afrio:!, 9, Iespcctivamente, por estar. declarados llol¡tl'S,para
el ascenso. debiendo disfnltar en el q;.¡e se les confiere da
la antigüedad de 7 de mayo IíltinlO el primero. y eL 'le-
gundo .de la de 22 del mes actual
31 de ago;to de 1925.
Señores OJpitán general de la primera. región 1 Coman-
dan~ general de Ceuta.





la tercet'a Secl6nAl servid
Un avión dotado con piloto y observador, el último, a ser
posible, oficial de Infantería.
A tedos estos elementos no se les mcomendará durante
el tiempo que estén afectos a la Escuela servicio alguno
que les separe de su cometido. _
8.° La Sección de Artll1ería del Ministerío dispondrá
que por los Centros a quienes corresponda y con la mayor
urgen.a se faciliten los elementos siguientes:
Para la primera Sección
- Disparos completos
Granadas de instrUcción y carga normal para
C. de 7'S C. de 7'S cm. T r. modelo 1906 .
Idem de instrucción y carga reducida .
Idem de metralla y carga normal .
Idem de id. y.id. reducida , .
Idem de instrucción y carga núm. 1 pata C. de 15'5
cm. T. r. módelo 1917 ,
Idem ordinaria para C. de 1S cm. T. r. modelo 1913
2 de ~pti~ll)bre de 1925.
fJ Qften.l .......dlI.I-.--
DoQUII DI! '1'ImJAJe
Para la tercera Sección
Proyectiles de bala trazadora .
Cartuchos de lanzamiento de granadas de fusil ..•
Idem de señales (500 de cada color) .
Pólvora negra, kilos .
Granada de mortero Lafhte .
ldem de mano .
Idem fumfgenas .
Idem de fusil. .
Proyectiles para pistola. de señalu (500 de cada
color) .
Petardos del núm. 3 ., , , ..
Idem del núm. 2 .
Idem del núm. 1 .
Cebos · ··.···················, .
Mecha r6pidl, metros , '.'
lde:m lmta, id..........•..............•.....•..
Detonadores completos _•.•..... '.' .
Cebos eléctricos " ..................•
Idem sueltos •............... , , .
~. Para la curta Sccd6n
Cartuchos de guerra .
Idem de salvas .• . .•..••••••.•••••••...•.••.•
Mecha detonante, rollos .•.••••.•..•••.•..•...••
DetonadoffS completos.·••.•....••••.•.••.••...




Ide1ll núm. 2 ~ .
Idem nún 3 1






























O1:r'cula.r. Se coJroedé el empleo de suboftclll.l a los sa..
gelltn;; de Infanterlla qt'e se rela.eionan.. con antib'liooaa
00 primero do septle.Jnbl·c pl6xlmo y qued¡¡'l~do dCiit1nad~
en l1lS Cuerplis que hoy sirven, lJJen de plantilla.. o como
9Upet'l1umer-arios hasta el defln)tivo que se les llSlgue por
ests Ministerio.
81 de ag~ de 1925.
Sdor...
D. José Trives Pérez, del regl)n¡1ento LaV~ 71.
:t Vicente PlUloCUo. Morante. del mismo.
» Bemabé Calder6n Pérez, del mllimo.
:t Juan Rey€S Rama&. d~l regimiento reaen& de ~
dajoz, 7. -
:t Tomáz> Calvillo~ del batall6n Hootab ..
dda, 3. _
• ,Antonio Soler Vaz, del l'("fi,imiento La Coro.u, ,l.
eoNCUR:-'ú~
Circular. Con arreglo al inciso s~ndo de 'a real ordfn
'cifcular de 8 de julío de 1919 CC. L núm. 2M), se anuncia el
cencurso de dos vacalltu de SI cr{jtario~ de causas, que co-
rrtspoodiendo a c~pi1án del arma de h:fanterfa existen en la
eapltaD!a gClleral de la cuarta región. Los aspirantrs a tilas
promover'" sus instancias en el plazo de vtintCl dfas a 0011-
tar de la fecha de la publicaci6n de esta real ordCfl, &. que
sertn cursadas r~amentariamentea la autoridad Judldal de
dicbi Capitanfa reDeral.· "





le declaran apta. para el ucens> al empleo blmediato,
-..do por ant~edAd les corresponda, ~ l~ alf~d~
Inraotería (E. 1:\.) comprendidas en la slg\Uente relll.Ci6n.
. 1.0 de septiembre de 1925.
SeDores CapitAnes ~nereales de la tercera..cuarta '1 sexta
regiones y Comandante general de Melilla.
Cirtaltlr. éon .rrqfo al inci!o sqIllldo de la rul ordeJl
circular de 8 de julio ce 1919 (C. L núm. 2M), le anucia
Duevo conCU1lO p.ra cub·ir una vlcaute de SCc:ret.rio _e
causall que correspolldiendo a ClIp-tin del arma de IDfa..
te"da e~i,te en la Capitanfa reneral de la Ifptima rqi6n.l.Ge
upirantu a dla promove' Aa n. ia.t.D~'.en ti plazo de-
diez dfas a COI tar di 1I tubl de .. pI bltelCllln de esta real
orden, las que se in cursadu reglamentadamente I Ja auto-
ndad judiCial de dicba Cap¡~n'. Ke eral.
3 de septiembre de i 925.
Señor. ,.
© Ministerio de Defensa·
764 4 ele septlem!Jn ele 1~ D. O. n=' 196
DESTINOS
Pa•• a prestar sus servicios en el cuerpo de SelnJrídad y
$ las provmcias que se indican, los 'enientes de Infantería
(f.. Ro) qlle se cxplesan en la silu ente relación.
3 de septiembre de 1925.
Señores Capitanes generales de 1.\ primera y cuarta regiones,
Alto Comi.alio y Oeneral ~n Jd~ del EjérCito de España
en Africa y Com.ndwte general de Ccuta.
Seilor IDterventor genenl del Ej~rcito.
D. Eduardo Saat:)s Jim~aez, del regimiento Rey, 1, para
Madrid. .
• Manuel San Romio Siles, del grupo de fuerzas Re¡ula-
res (ndlgenas de Ceuta 3 para Barc,lona.
.. Jo,~ Maria Delgado Oatl~rrez, de las Intervcndoaes Mi-
'ltares de la lona de Larache, par. Barcelona.
• Antonio Vi.der farr.'oz, del batallón monld. fuerte-
ventura, lO, paQ Bareele•.
Be ccmoede l1<leocla para contraer matrimoDJo a 101
~ElII '1 ofic1a1ell de lnfanterfa que figuran en la B1guie¡nte
rei.aci6D.
8 de JePt1embre de 1925-
Sef50re8 Cap1taaell generales de la primera. cuarta. eena
~t1ma re&1oDeI y QomAD(lante poeral de Ofuta,
Comandante, D. Fernll.tldo Capaz Moo" del 8en1clo de •
Av1acl6n. con Doda Isabel Fuentes de Caa'a'jarEII.
QllltAn, D. Joaqutn Garda Maurl!lo, del Servtcto de
lT1acl6n, con Dalla Concepo16n R1eBgo '1 Gonlilez.
Otro. D. Arturo Carrillo Reguera', de d.Ispontble cm Ceuta"
con ])of1a Maria Jarillo Serrano.
Otro, D. Antonio Alva.rez LOpez Ba.tlotr, del ñlglmtento
Toledo, 35. con Dotla Maria Perpétua Gazapo Alor~.).
Otro, D. Alberto Bayo Glrondt de reempMZO por herjJ()
en la primera regi6n, con Dofl.a Maria del Carllld!
, 006gaya TOri,1&. '
Comandante, (E. R.) D. José Diez Ocho&. en .IÚlaez6D
• de reservo. afecto al regimiento zwerva de GulpU-
coa, 48, oon DoftlL Florent1oo Salal'err1a Ipinza.
Te'Dien~ (fOOm.) D. Ricardo O)ombrada Kfr6, del regi-
miento AlcAntara, 58, con Dona '1'ereA CarreJal Gan-
zá1ez.
Allére~ (fdem.) D. VIcente Herrero 1Iart1n, del regi-
miento La Victoria, 76, con Dalia Paula Herrero óel
Arco.
RESERVA
se concede al pase a la. reserva al t.enien\e corollel de
Infantería, de la Caja de Manresa, 58, D. Eduardo S'lI~Te
La.r.reo. cobra.ndo el haber mensual que le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina por el regimieilto
rcsarva de Villafranoa del Panadés, 35, al que queda
llCecto, por fijar su res1delI.cfa en Mam'ESa..
8 de ~ptiembre de 19Zti.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Sen0t'e8 Presidente del Consejo Supremo de G1Ierr:l. '1
Marina e lnterventqr general del EJ(srclto.
Se concede el pase a 1& resena al ceaieute coroDe1
de Infmterfa (E. R.) D. Jerónimo Molinero PEra, ctia-
ponible en esta reJión, por haber cumplido 1& edad.
para obtenerlo el día 10 del mes actual, cobrando el
haber mennal que le sdale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina por el reaimiento resena de Madrid,
1,&1 que q1leda atecto.
SI de al'OIto de 10'5.
Sdor Capitin I'eneral de la primera reai6D.
Seliores Presidente, del Couejo Supremo de Gaerra 1
Marina e Interventor le.eral elel Ejúcito.
, Se concede el paae a la. ~rra al eapttin de Inia,,·
ter1& (E. R.), D. BonUacio Sfl.ncbe:r; 'l'orio, "'el re¿i-
miento reserva de Aleoy, 27, cobrando el haber mensual
que le seftale el Consejo SUPJ'('D)() de Guerra ., ),fuma.
por el e~preado regimieniO de reeerra al que ql·.~a.
afedo.
81 de agosto de U25.
8e1ior Capitán general de la tercera re¡t6n.
Scfiores Presidente del Consejo Supremo de 8aerra 1
Marlna e Interrentor senera! del Ejéci•.
RETI~OS
Se concede el retiro para 101 puntos qu le Indicu
ID la .ig1liente relad6n a 101 jefes de Infmt.eña COID-
prendidos en la misma. c.asando baja por fiD del te)-
nieDte mes eD el arma a que pertenecen.
31 dtr&¡'osto de '925.
Sdores Capitanes Irenerales de 1& primera# lIel'UJlda,
tercera, quinta y, octava reliones.
Sdores Presidente del Couejo Supremo de· Guerra 1
l4arina e Interventor I'enéral del Ejército•
..- .
.-
, l'D1a doDqe na • raIclIr
NOMBRl!S DI! LOS IN'reRI!SADOS ~ Caerpos • que ptrtc»«n
PDebIo· 1'Nl1JIaIa
D. RiCardo Muriel Martimpuro .••••••• 'oronel (S. R.) ..••• Re2. na. Vah'ncia, 23 •••. Valeflcia ••.•••• Valencia.
» Barto!oOlé Sut>ervlola ~áinz •••••.••. Otro ............ ¡dem Oviedo, ()Q•••• ~ ••. Oviedo .••• ,•. Oviedo.
» BIas Rodríguez Frcsquet ..••••.•• ' . Otro ••••••••••••• •dem Valencia, 23.••••••• ¡ValencIa. . •••• Val~ncia.
» José Bravo Portill" ••.• : .•• , •.••••. Otro .••.••.••.•. [dem C'diz, 14 , ......... Cádiz .•••••..• Cidiz.
» frandsco Oarda Oarda •..••••••.• Comte. I!. R. (S. R.) Idem Coruña, 6J .•••••••. Coruña •.••••. Coruna.
» Ma; uel Púez Oondlt-z •••••••••• Olro .••••••••••• Idem Ouadalaja 8,4••••• , f::;~~~j~:~:::: Ouad.lajara;» Vinute Castro Barreiro ••••••••.• ' Otro ............. ídem Pontevedr., 61 ••••. Pontcvedra.
» Juanl!:scudáo Zambrano •••••.•••. Otro ............. Ideen Mad"d. 1 .......... Madlid ....... Madrid.
, José Tato Me; 6n. • •••••••••••••• Otro .•.•.••••••• Idem Pontevedra, 67 •.••• Pontevedr•••••• POI11tl'edr1l.
~ E1i;eo Chordá y Mulet ••••••••.•.• Comandante ••.••• Idem de Burgos, 36 •••••• ~d a, ..•.•.••. Alicante.
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Se conrtde el retiro por habtr cumplido la ed d para
obtel'erlo el dia 3& rel actual, al comandant.. E. R (S. R.)
D. Manuel Márquez Aguilar, afecto al regimiento dentan-
teria n ser va de Cádiz, 14, e usando baja por fin del co-
rriente mes en el Arma a q'le perlereee. Sin perjuici? de
hacérseJe por" Consejo Su .refTlO de Oue' ra· y Marina el
señalan:ier.to del haber pas,vo que le correS.JI nda.
31 de agosto de 192'>.
Señor Capitán Qentra1 de la ~t~ un da región.
Señores Presidente del Con'ejo Supremo de Ouel ra y Ma-
rina e Interventor gen. ral cel tjé. cito.
resultas del señalamiento de haber que hará el Consejo
S~premo y Marina. quedando afecto al segundo reai-
miento de reserva por fijar su residencia en Sevilla.
3 de septiembre de !Q1S.
Señ.ores Capitanes generales de la segunda y cuarta re-
glones. .
Señor~s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Manna e Interventor general del Ejército.
!!l 0'1'0..1oncargldo dol anplct o,
DIJQUII De 'hrDAIf





Sefíor Interventor general del Ejército.
Se destina, previo conctll'!lo. ~ IR. Mlle<;trnn7.l\. dp ArH-
neMa ~ Barcelona, nI capitfln de djchn Arma· D.·J4l,.
guel Sánchez Trigo, del cuarto regimiento pC'l~do•
. 2 de septiembre ele 1025.




A.~i~tlI5 a nn curso de eRpecializllci<'5n de rnl1tl'5trlNJ
(!IJ dicha Mll.e';trlln71l. FlIt;\ en ~<'5rtí de una cruz
blanCA del Mérito MilítJ.1r .v df> CUR t ro roj.'l IInA. de eJlu
penslnnll(Ja•.f de la Ml'dal1a Militar de MllrrllecO'l coa
los pasadores «Ceuta:t y «M~IIl1A:t. Til!lle un afio, cuatro
meses 1 24 dfas de tiempo de campafta.I!' CJ~n~r.J"Ptlrlldt' d.1 ......"".
~ DII 'I'lI'n:l&"
So aprllehn. pAra la ejN"ucl6n por l!:('!;lll'in t11~ctl\, d
pN'sllPuesto de obros, para la hl\hllltncl6nrl" CIII\.h~.tS
provisionales. y de N'rllr:'cionl'S lli"el'!':l.~· ('11 e<liflcl'l-"· U.
la nntl~\11\ Ael\dl"mfa tle Cahnllf'rfl\. pn Vlltlndolltl: H[·~~·
do eltrgQ a los cScrvici~ de TnlrenierCfi" su ·importe. que
llJ5clentle a la cM.t.idJld de 26.r,OO rl6'ctas.
2 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de ]a séptima regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor ~U"­
ra~ del EjérCito.
•
~e concede el retiro para Córrloba y Barc'lon" respecti-
vament·, por tenerlo so icitado. a os sU"oficiaks de lroSan-
te! íi O. Parunl10 M ·rtos Harn('s, eOI1 de·t no en el rel!imien-
to reservd d~ Sevi la. 11, y D. Antonio Sanmarlin VáZqUCl,
que 'O tiene en el bata Ion efe mo taña Alba de lormes, 2,
caus tndo bajd por fin del corriente mes en el Cuerpo a qUe
perteneCen.
31 de a~osto de 1925.
Señores Capitann ~enerale9"c la seRunda y cUHta regiflnrs.
Señores Pr<side··te dd Cf,n-ejo Suprerllo de Gucrra y Man-
na e Interventor ~en<ral de Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
El tenknte c"tonel do' InCa-te h D. Guillermo lIur"'endi
Diosca. a q'lÍen pr·r real 0 ..1en dt"3., de junio último
(n. n. núm I ~~I'e Cué cooced do el pase A la reselva, per-
cibirá el haber mensual ete 750 pesetas, a part r de I !le ¡uio
pasado, por el reg.miento r, savol <le Barcelona, 33, al que
queda aCeclo.
3 de sep'iembre de 1925.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Pre<i<fente ~I Cons' jo 'upr· mo de Guerra y Mari-
na e Inte ventor gent:ral del Ejército.
SUELDOS, HAF-ERES Y GnATITICACIONES
Clrcu lar. ~e conrede al capitán de la reserva territorial
de Canarias D Federico del Castillo Manly la diCerencia de
sueldo de disponit'le a activo duo ante el tiempo que asiSlió
al curso de instrucción, l1ispucsto pnr real orden circular de
26 de mayo de 1924 (D. O. núm. 120) para oficiales de dirl1a
rese'va 'e rltorial; dánc'ose a I~ disposición carácta general
para todos los que se enruentren en i~lIal caso, a quit:nes se
les hará la reel mació" de as diferencias de suddo en adi-
cional pi eftrcnh: al ejerc:cio 1924-25.
3 de septicmbre de 1925.
Se aprueba. para ejl'cllción por ¡(e~ti6n dire~ta y ear
~o a la d0tación de 10;; cSerYicios de lngeniero'H, el pIe-
sllPlt.eito de adqu'sición e in..lu1ación de un:\ cuciu:\
«Mexia» tipo A, en el cuartel (!e la Trinida(l le la. lJ~a·
za de Málaga, con importe total de 12.000 pe, taSo .
2 ue septiembre de 1925.
Scñor Capil\n general de la ~glw!a rl'g:611.
Señores Intendente general militar e Interventor gener"
del .t,;jérclt.o.
&eIlor•••
f!1 Ot.....1o""rrldO dol dnpacho
DuQUJI DB TlrruAN
•••
Sección de Ca ballería
RESERVA
Pasa a lIitaaci6n de reserva. el coronel de CabaHerfa
D. Fraacisco Hernindez de Tejada y Delgado. con des-
tillO ea el regiaiento de Cuadores Tre'riño nÓID. ~. a
Se aprueba, para ejecución poT contrata mediante lI1I-
basta pública local el proyecto de terminación del CU~
tel de Caballerla (,Sancha el Sabio", de Vitoria, con
presupuesto total de (iz8.83S pesetas (de la.¡ que 6zS.710
pesetas cerresponden al presupuesto de contrata y
3.US al complementario), que Sel! cargo al capitulo
adicional, articulo tercero, Sección cuarta del vigente
presupuesto de este Ministerio; debieDdo remitirse coa
la posible urgencia a este Departamento. a ]05 ef~
de autorización del gasto y del &DUDcio de la subasta
.bsi¡uiente. cumplieDdo 10 dispuesto eA los articula.
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'57 Y 67 de la vigente ley de Administraci6n y Canta-
tllidad de la Hacienda pública. ei exped~nte de su-
basta cuando esté en disposición de anunciarse ésta y
an.te~ de ~fectuarl~, al ~ue se acompañará el proyecto
ongmal Sl no hub1ese sIdo cursado con las copias re-
glamentarias.
2 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la sexta región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
el Oe"~r.1 ~n(arlrt"'" d.1 "'.r.Hbc
~ .. Tmu..
-------_ --------
Sección de Justicia y Asuntos generales
OONTABILIDAD
Se ap;ruebo. la ~enta de material del se~undo cmtTi-
mes~ ~el e.1el'c1o~ de 1924-25 del r"~miel1to I~1nJ.tc­
I1a CádU nt'im. 67.
2 de Eeptiem~ de 1925.
Sefior CapitAn general de la Jegunda regi6n.
SiefioreJ Intendente generel miJ:itar e 1nt~rventor gene,
ral del Ejército.
Se aprueban las CU~'lt'l.'; <le material,del tercer CU8,td-
mestre del ejercicio de 1924-25 de los Cuerpos y linIdI.-
des que figuran en la siguiente relacl6n.
2 de septiembre de 1925.
8efi~ Q1.p~tancs ¡::enernlm de la primerft, lregunda.
cuarta, qUInta y sexta reglones, Baleares C'anar:.lS
1 Comandantes genernlcs de Ceuta y Melilia.
Seflores In~ndente general militar e Interventor genel''ll
del Ejércl:.o.
Primera regi6n
Rep;imlento de Cazadores María Cristina, 27.' de Cabt-
Ueda.
Regimiento de Cazadores Villarrobledo, 23.0 de Cabll1Je-
I1a. •
Rep;imiento <le Cazadores Calatrava, 30.0 de Oa.ball':!rt".
Centro Electrotécnico y de ComunicacIones.
Primer regimiento de .Intendencia.
Primer regimiento de Sanidad Militar.,
SeJ/'UlIda reg,i6n
E"t'uela Central de Tiro, segunda secciOno
Ctlarta regi6n
Parque divisionario de Artillería, nOm. 7.
Parque divisIonario de Artillería, nOmo 8.
P~rque diyisionarlo de Artillerfa, ndm. l.
QIlinta rcgi6n
Parque regional de Artillería.
Parque divisionario de Artillería, nOm. 10.
Academia de Ingenieros.
Quintn regimiento de Sanidad M1lltar.
Sexto -n:gl6A
Regimiento de Lanceros Bor1JlSn, 6.0 de Caba1lerla.
Balea,..
Grupo de Ingenieros de Mencrca.
Sección malla de tropas de Intendenci,a de ~allOCca.
CCl1IGf'iG6
Re¡r1mjento de Art1llerfa de Tenerl!e.
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CeutCl
Fu~ romplementa;-ins de SaIÜdad 1l1ilitar de Ceuta.
Mfdilla
Compañia milta de SanIdad Militar.
DESTINOS
Se destina, romo resultado de roncurso, ~ la Fiscalía
MiI!tnr del Conse.io Supremo dc GuerrA. V Marina. nl
Qflmal te.rceJ:tJ del. CNerpo @ Oficinas MiLitares D. Lau-
rentino Pérez FernAndez, con destino en la C:lpitan~a
general de la primera regien.
2 de septiembre de 1925.
8efi~ P~nJ.e del Qnc¡ejo Supremo de Guama y Ma-
~i:n;a 1 Capitáll general 00 la wimera reg~n.
sefi~ InterveIf,tor~ del Ejéreitl>.
El GeaenJe~ del ......
Doeuw ~ '1'IrJ'tw,1
• ••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
ACADEMIAS
Circular. Con ob.ieto de r<.gular las condiciones que
dehcn reunir loo alumno, de las dIstintas Acaden,lllS
Militares para poder dlsC"utar las vacaciones reglam('"-
tarias y limitar la .luraci6n <le ~sta9 11 loo dtl1s estr!('-
tnmenw justificadoo, se rc.~udve:
1.8 Se entenderA por \8('IH Iones cl tiempo que media
desdc loo exámenes f1nalec¡ de:. curso hasta flrin~ipi09 del
sl~len1Je, y 'cn esta época. se podrá conceder por la BU-
perioridad licencIa a lOB alllmnOR y a los jefes y oficIa-
Ic.~ que las atenciones del Bl.'l'vlcic permitan.
2.0 Durant el curso lufucá ''':l' :! •.Y);ll~;, } en la. m\¡¡,;):',
forma se podrán. acordl\r lkenclas desde el 2~ de dí-
ciemhre hasta cl 1 de enero, sIendo condIción pre<.L;Il,
para que los alumnoo puedan disfrutar de este pern'¡' o,
que en las clasificaciones del mes anterIor reunan, por
lo menoo, las notas de bueno en conducta y un buenu y
<fus¡ mcd.inn<l6 en !lIS dlfercn'ffi c1flSE'S tli5r.i~'\ que c¡qscn.
3.0 Loo tres dfllB de Carnaval y el miércmes de Ce-
niza serán también vacacionffi; pero para que lns Mum·
ll()S tengan derecho a solicitarla e3 .1ece.>::.rio que obser·
yen buena conducta y h:l."an sido calificadoo <lE' bU('llo
en el mes anterior en l~ dbtintas clases del curso.
4.0 .Las vacaciones de Semana Santa serán de cln:::o
dfas contadoo desde I}I micrc(\les Santo, hasta tr.nninndo
el Wimer dÚl. de Pascua de Resurrección, y las condi-
ciones que han de reunir lo~ alumnoo para poder optar
a ellas serán lJls constgnadas cn el páITaro an\lerior.
5..0 Todas las fechas lniciales y finales que se ctt.\n
en loo no.meros anteriore'l, c;e considerarán ambas inclu-
sive. Loo alumnoo harán, por «)nsiguiente, su pre3ellt!l-
ci6n en las Academias Militares al dfa siguiente del se-
ftalado romo final para cl\da nC8I:i6n '1 con la antlrf·
paci6n necesarIa para podel' 8.Clistir a las primeras C'1:l-
ses de la maftana. '
6.- La! alumnoo que fUe!!e1l calificados de malo en al-
guna clase en las techas que anteriormente Be citan, que-
darán ei:clufdos de tDda vacaei6n durante el curso.
7.0 Quedan derogadas cuant83 disposicIones se OpOn·
gan a )08 prereptos C/}ntenidos en la presenk> real orden.
2 de septiembre de J925.
Sefl.or...
Ci,etIl4,. Como resultado de instancia promovida por
el sar~ento del regimiento de Infantería MeliUa nó-
mero 59. alumno de la Academia de Intelldencia. don
J0515 Minaja Isaac, la real orden circular de :1 de' di-
ciembre de 1920 (e. L. n6m. 5....) quedad modificada
en el sentido de ser dO! 101 años que, como tiempo
7f1l1). O. milll. 1116 4 de u,tiaob:"t de t9'Z~
-- ..•.._----_._----------
Circula,.. Se anuncia a concurso uua plaza de capi~
tán de Ini'enieros, ~rofesor del Colegio de Huérfanos
de Santa Bárbara y San Fernando, que ha de des-
empeiiar las clases de Francés (primero y segundo
cursos) y Agricultura del Bachillerato y preparación
militar, Co¡:reos y Telégrafos. Las instancias de 101
peticionarios, debidamente documentadas, se cursarán
directamente a este Ministerio por los primeros jefe.
de los Cuerpos o dependencias en el plazo de veinte
dias, a partir de la fecha de la publicación de esta
disposición, y se tendrán pclr no recibidas las que no
hayan tenido entrada dentro del quinto día después
del plazo selialado, consignando los que se haDen sir-
viendo en Africa si tienen cumplido el tiempo de obli-
gatoria permanencia en dicho territorio.
2 de 'septiembre de 1935.
Seiíor...
La real orden de lO de julio l11timo (D. O. ntime.
ro 153), 'por la que se concedi6 el empleo de alférez
al sargento de ese Cuerpo D. Santiago Mendieta 50-
toca, se rectifica en el sentido de que la efectividad
que le corresponde al mis)Do en el expresado empleo
es la de 30 de junio último, en vez de la que se le
asignÓ' en dicha soberana disposici6n.
2 de septiembre de 1925.
Seftor Comandante general, del Cuerpo y Cuartel de
Indlidos.
Sedor Interventor general del Ejército.
CLASIFICACIONES
CONCURSOS
D. Valentin Luján Vidal, del regimiento Infantería
Gravelinas, 41, al del Rey. l. '
» Jer6nimo Marco Mir, del tercer regimiento Zapa-
dores Minadores, al regimiento Infantería So-
ria, 9.
" Buenaventura Carreras de Francés, del recimíento
Infanteria Jaén, 72, al de Badajoz, 73.
11 Mariano Tejero Cavero, del rei'imiento Infantería
ATagÓ!l, 31, al mismo.
• José María Caiia. Diez, del regimiento Infante-
da Cantabria, 39, al de Bailén, 2".
M Juan Augest BUBqued, .del regimiento Infantería
Cantabria, 39, al de Alava, 56.
" José Garda Valle, del regimiento Infanterla Za-
ragoza, n. al de Burgos, 36.
\
DESTINOS
Pasan destinados a las Comandancias de Salamanca
y Estepona, respectivamente, los capitaDes de Carabi-
neros, con destino en las de Gerona y Salamanca, dOJJ
Alfonso L6peJ Vicencio y ~. Cristino MoliDa Morale..
31 de agosto de 1~5.
Señor Director general de Carabineros.
Seflores Capitanes genenlÍel de la Iq'1lIlda,~ .,.
séptima re~ones.
Se designa al teniente del bataU6n de monlda Lan.
zarote n6m. ~, D. Antonio 5\lÚ'ez L6pez-Fando, para
ocupar la plaza de'ayudante de profelOr de la ElCUela
minimo, han de contar de servicio en filas y sin 6e-1 y cesando en dicho c?metido a 1a ~ncorporaci6~ de
pararse de ellas ~as clases e in~ivid':l0s de tropa pa.ra los capellanes de plantilla a ,los menCionados desUDos.
obtener las ventajas que determlUa dicha :;oberana dis- 3 de septiembre de 1925.
posici6n, de conformidad con la reducción de tiempo _ .,
que establec~ I~ vigente ler de Re.c1ut~miento y re~~- : Senor Vlcano general CastreBse.
plazo del Ejército en la pnmera sltuaoón del serVICIO Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
activo. cuarta, quinta, sexta y octava regiones e Interven-
3 'de septiembre de 1925. tor general del Ejército.
Se declara apto para el a5censo al empleo inmediato
oaando por antigQedad le corresponda, al teniente de
1& Guardia civil, supernumerario sin sueldo en la pri.
mera regi6n, don Rafael Bueno Bueno, toda vez que
le es de aplicaci6n para ello el reglamento de clasifi·
caciones aprobado por real decreto de 34 de mayo de
18QI ·(C•. L. núm. 195).
2 de septiembre de 1925.
ieil.or Director gelleral de la Guardia Civil.
Set10r Capit4n general de la primera regi6n.
CAPELLANES AUXILIARES
.(\.pTOS PARA ASCENSO
Se declaran aptos para el ascenso al empleo' inme-
"ato cuando por antigüedad les corresponda, al te-
mente coronel de la Guardia Civil y teniente del mis-
eo Cuerpo D. Federico Santiago Iglesias y D. An-
toeúo Réparaz Araujo.
2 de septiembre de 1935.
ieñor Director general de la Guardia Civil.
Se nombran capellanes auxiliare. del Ejército, con
la antigQedad de e,ta fecha, a lo••oldados presbUe-
r9' que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes
a los Cuerpos que se expresan, los que prestar'n 10.
servicios de su Sagrado Ministerio a las tropas, en·
fermerías y hospitales de la Comandancia general de
Melilla, percibiendo la gratificaci6n de 75 pesetas men-
.uales desde su incorporaci6n al Ejército de Africa,
con arreglo a la real. orden circular de 4 de octubre
de 1931 (D. O. núm. 233) mientras presten dichos ser.
"icios en la expresada Comandancia, o en otro terri.
torio de nue~a zona de' protectorado.
3 de s.eptiembre de 1935.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta, quin-
ta ., sexta regiones; Comandante general de Melilla
e Interventor general del Ejército.
D. Facundo Blanco Castillo, del regimiento Infante-
ría Lealtad, 30. '
" Antonio Torregrosa Siiz, del regimieBto Prince-
sa, 4.
" .Diego Jaén Botella, del regimiento PriDCesa, 4.
" José Luéas Soli, del regimiento Badajoz, 73.
11 Jaime Serra Pruaa, del mismo.
" Juan Picas Mis, del mismo.
" Julio YaDglIas Alfara, del regimiento Aracón, :aJo
" José Mam Lafoz ViUalba, del mismo.
" J o~ López Goicoechea, del mismo.
" Pantale6n Cobeta Cobeta, del mismo.
" Alfonso Aseaso Vardavm. del mismo.
Se nombran capellanes auxiliares del Ei'rcito, con
la antigOedad de esta fecha, a los soldados presbíteros
,.e figuran en la siguiente relación, pertenecientes a
101 Cuerpos que se indican, los que prestarl.n sus ser- j~. espirituales en los que a c,da uno se señala, dis-
do de los beneficios que determina el capitulo
seeuncJ. del artíC1llo plimero del "rigente presupuesto
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Central de Gimnasia anunciada a concono por real
orden cirClllar de 2 de julio último (D. O. núm. 146).
1 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la primera regi6n.,
Señores Interventor general del Ej~rcito y Director de
la Escuela Central de Gimnasia.
Mé,itol
Traduce francés y curs6 inglés. Tres años de servi-
cio en ATrica. de ellos uno y ocho meses en el. Tercio
y nueve meses en Regulares. 1>os años y ocho dlas
de abonos de campaña. Una cruz roja. Medalla de
Marruecos con pasador Melilla. Citado como distin-
gUido. Se le form6 juicio de votación para ascenso.
Herido grave. Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Tiene derecho al usó del distin~ivo de la Medalla Mi-
litar concedida al Tercio y posee el distintivo del Ter-
cio con cios barras rojas. Durante su permanencia en
la Academia fu~ conceptuado de conducta sobresalien-
te. Peiee el título de profesor de «imnasia.
LICENCIAS
Se conceden 28 días de licencia por asuntos propio"
para Moncbi'1ue (Portul!'all. al ("arahiner'l de la Co.
mandancia de Huelva Rafael Nevado Méndez.
2 de septíembre de '925.
Sefior Director general de Carabineros.
Sefior CapiÜD reneral de la segunda región.
MATRIMONIOS
Se concede DUf'Va 1icenci~ para contraer mlltrimonlo
COD doña Luisa Garcfa-Mardonf's Larf'do. al m1ÍsÍ<:o ma-
yor de tercera catell'oría D. Tom:b Rlanco L6pez con
destino en el batall6n de montada Fuerteventura: nú-
mero 10. .
2 de septiembre de 1925.
Sellar Capitán general de la primera regi6n.
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PASES A OTRAS ARMAS
,
Se concede.· a petici6n propia. e1imina~i6n.d~ la •
cala de aspirantes a ingreso en la GuardIa CIVIl al ~
niente de Infanteria D. Ram6n P~rez Más.
2 de septiembre de 1925.
Señor Comandante general de Melilla.
S ~ñor Director general de la Guardia Civil.
De ·acuerdo con lo informado por· el Director gen..
ral de la Guardia Civil; se concede al teniente de I~
fanterla D. Juan Marcb .Ribot. mejor~ de pues~o en la
escala de aspirantes a angreso en dIcho InstItuto ea
atenci6n a haberle sido' devuelta por ir dirigida .al me.
cionado Director general la instancia que en' enerodil,
1924 promovi6 solicitando .ingreso. siendo.a/lrupado coa
los oficiales que promovieron sus sohcltudes en _I~
meses <\e diciembre de 1923 y enero de 1924. o sea' e&'
tre O••Eladio Mendoza ,VillaIba y D. Juan Covas. M.
teu. por ser el lugar que le corresponde coa arreglo '!l,
m preceptuado en el artfculo seguoGO'.-de b>,...ketdett
eirculár de 19 de junio de 1923 (D. O. núm. 135).
• ,2 de septiembre-de 1925.. ,¡
Señor Capitin general de la puarta regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJE••
CITO
Se concede a los individuos comprendidos en la ."
guiente rel;'\dón la devolución de las cantidades que i~
\fresaron para reducir el tiempo de servicio en filas. lb
cuales percihirán las personas que hicieron el del>Ól'-
to o las autorizadas en forma legal. .
2 de septiembre de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera. segun~
tercera. cuarta, sexta. s~ptima y octava re&iones Y ca
Baleares.
Seiior Interventor genera'l del Ejército.
g. o. Dma. 196
-------------------::-------------











































































































lO ¡de. ••• 1911
17/d_ ... 1922
3Ide•••• lm
20 ea.,. •. 1922
26 Idea... 1921
3 'ebro •• 1m
13 111_... 1m
11 filtrO •• 1m
I aaoace. ll1S4
16 'dlrer.. 1b4
24 CIIft'. •• 19)9
71" ••• 1m
1. febro••• 1m








ID ClICfO •• 1914
~ a¡osta.. 19»
• 'ebl'Cf'O. 1m6 l4fII ••• 1923
• Idea 1m



















25 e...ro •• 1921
:u ja.lo••• 1921
25 lIobr••• 1m








PUNTOI!NQue I'UERON ALISTADOS~,.9~ ""MaRE De LOS RECLUTAS 1• AJ1IIIt&mknto Prorind&;:. Macin Caltllla 1~2 Moc« 6 Toledo Toledo ..DemIDIl0.D1u Olu : .. 1922011.. del Rey •••• Id_ Idan•••••••••••
.....ael Pill. 8a\z 1923 La Puerta de sep·
r {~n Ubeda •••••••••
llicolisPelI. M.ta 1911 Peal de Beurro.• de1ll Id_ .
liberto Sondr. Ouresma 1VZ2 Hu_lva Hael............ Hael ..
la¡enlo paz Oarda 1~ Ilthnes........... Córd oba • •••• • ;:órdoba '" •
"ceale OOllZ&lez Mlr 1921 Mil.C....... ••• Mü.C......... Milac .
Si, Martln de la Rosa 1911 Id_••••••••••••• Idem Ide .La11 Oómez Qaiatuo y López 1921 Idem Id_••••••••••• 1-kID•••••••••••~1I1l (}arda Lomas 19'1a dem .•••••••••••• Idas••••••••••• Id«_•••••••••• ,
)u. Vall«Casero••••••••••••••••••••• l en:¡ Can•• B.j Idem •••••••••• Antf"QDftt••••••
Vieeltte Pni. Ortep 1924 Valenda V.lend•••••••. Valclldll, " .
... N••arroTamArlt 1924 Id_ Idea ••••••••••• Idea .
llIurdo Rodripez Oatlhru 1919 Barcfl_ Barcalo Barcdo 53 '"
LaJ. O. Cal.dó Hern'adez ••••••••••• Itn Id_ Idetll ••••••••••• Idetll, S4 .
)Gel M.ña Plaóa Valslf len:¡ Idea Idell Idea •••••••••••
b-ó. Bu Roldót 190 Id_ Idan....... ••• Icka•••••••••••
Ilu\aBO Henaúldez BllItlUo I~U Idan Id_ Idflll, 53 .
Aanalo Puabdtll VldaI len:¡ Idea ldeIa Id_ 55 .
Aa4rh Poblet Pula 1924 Idna••••••••••••• leJa Idea•••••••••••
IftadK.OaarlllolaCard len:¡ ldem IdeIa I~ .
Pedro Rlber. Mil In. 5t.- M.· de llartIañ J~........... Tarr_ •.••••••11-..0............................. .• • •
~ CUal. Oarctria 1914 5abadt1l B.rctloa....... T ••••••••Mari. CAlo. vaUtI 1914 Captlladea Idea V su •••••••1-.0 •••••••.. oo. •• • •
joat Cddlal Marlarit... •••• 1m Corber. de Llobre·
I.t ,. B.rcelon....... Vltlafraaca •••••
t::.e Palitas 'rdD 1913 Olro.eU IdeIa M.Dreta •••••••lIAlI TolI <:.eb.Uerl I~ll V cb IdtaI Id_ .rlaDo 8uó S.ln.r 19n IdClll 14_ Id_ .
Muuel Ribera Qultel................. 19n Ber ; IdClll Idetll .
,,*Uo Amanclo ( elay. JaI.e 1921 T.lan N na Talan .
I!tIIfllo de l. P.ellte ~I••rn 192J Porta.alete VI'u1 811 .
BeDedlctO A"u(hiltfl\ll !!rIlO 1917 Marqaln Idetll.......... OllrIDIO •••••••
J- AIIdrh Oartub.y Z.bala 1m S. Mlluel de B.·
ullJ'l Idea I.e .
a ad.m............................... • • • •
4la.dor SilBa Oonúlez 1m SllIt.der Sant••der llantander .
SabIDO P~ru Oo.úlez 19'1l Id Idem IdtllD .
...tlaco P.laclo. Porta 1922 Id_ Idetll Idem .
Eut:.nl. I'ellpe Laltr. La.I 1912 IdfDl lde dem ..
r.6"rtd.n. V.luco LDa. 1m Zalllor. Z.mor Z.mor ..
Hermlnlo Oncl. M~ndcz 1m Arr.b.lde Idem Toro .
Jua d. 8ernardl ROlDtf , 1m Sal.mlllc, SaI.m.nCl Sal.m.nca ..~ 'eraindcz MulIlz 1112 Ca.uol••e An6D V.II.doll Me•••deICa.·
. po ..
Jutlno Se..er. Monlll.o 19:2 I'relllo el V em Ide .
'tI.lamo............................. • • , •!.Iml.mo............................. . • • •
~ O.rcla 'efllindaa len:¡ Mlere Ori.do O.lcdo ..
..'.mo......................... • • • »
Eduardo Ordl'lflcz OoDúlu _ 1m Orieda Oricdo Oricdo .
M.nuel Huerta PeraÚldu , 1m OIlón Id_ Idlllll .
l~n Oarda eolIo 1m Oriedo Ide Idetll .
~- Alo I!calbllR 1m Idem Idem Id_ ..
rucllCO ReJ O.rd 1m León Loón :. LoóD ..
1.IdI Pal.er Oardal " 1911 Palm Balear Pal••••••••••••
SeaOL••
• DlSPOSICONES'
de la Subsecretaria J Secclooes de este MlolaterI.
ck las Dependendu centraJa.
orden, acompaftadas de copia, de las hojas de servida.
y de hechos y dem's documentos justificativos. de s.
aptitud, los que sedn remitidos directamente por la.
primeros ¡"efes de 101 Cuerpos o dependencias, con-
signando os que se hallen sirviendo en Afria si tie-
nen cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
en dicho territorio.
2 de septiembre de 1925.
El Oelttral~ado del deaJMÜO.DoQn _ TlrmAN
•••
Señor... '
Consejo Supremo de Guerra y Marina
PENSIONES'
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo. en 9irtud de
las facultades que le están conferidu, ha uaminad.
el expediente instruído a instancia de dola Francisca
Alonso Rodríguez, en solicitud de peasióa ea concept.
•••
El General ucarpdo del deapacho,
no.- _ 'lftU....
Ureur«r. Se concede el retiro voluntario pira Huesca, y
C.rcsC'l (Zamora) respectivamente, a los suboficiales de la
Ouardi. civif O. Pascual EstallO Rivarés y D. Manuel López
López, los cuales ser~n baja por fin del mes próximo pas.-
do en el Cuerpo a que pertenecen.
3 de septiembre de 1925.
Sección y Dirección de Cria Caballar
y Remonta
CONCURSOS
Ci,ctda,. Se anuncia cOncurso de una vacante de
capit{n de ~abaHt;ría que existe en el Depósito de Re-
monta. Los del Citado empleo y arma que aspiren a
eHa promoverán sus instancias para que se encuentren
en este Ministerio dentro del plazo de veinte días, con-
tado¡; (\e¡;de la fecha de la publicación de esta real
© Ministerio de Defensa
710 4 d~ septinlbrt dt 1925 D. O.1tÚm.I96
de viuda del a1f~rez de Infanteria, retirado, D. Silves-
tre Castro Laorden, y en 20 del corriente mes ha re-
, suelto que la interesada carece de derecho a la pen-
sión que solicita porque su citado esposo, al pasar a
situación de retirado en fin de marzo de 1902, sólo con-
taba nueve' años. tres meses y veinte días de efectivos
servicios, ,no reuniendo. por tanto, la condición que
para legar derecho a pensión a su familia determina
el ;trtículo l' del real decreto de 22 de enero de 1924.
pero que como comprendido en el artículo :n, ca-
pitulo octavo del reglamento del Montepio Militar,
tiene derecho a dos pagas de tocas, para cuya conce-
sión debe remitir certificado del cese del sueldo que dis-
frutaba su marido cuando falleció.
Lo que de orden del señor :Presidente tengo el honor
de: manifestar a 'V. E. para su conocimiento y eferto!!
consiguientes.-Dios parde a, V. E. mtn:hos años.-
Madrid, 31, de agosto de 1925.
'~xcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le est!n conferidas, ha examinado
el expediente de doña Mercedes Adame Peña, madre
del teniente de Artillería D. Julio Fernández Adame,
en , solicitud ,de Que el señalamiento de la nueva pen-
lión Que le ha sido otorgada lo sea desde el 2Q de mayo
del año próximo pasarlo, siguiente dfa al del falleci-
miento de su citado hijo, por entender que ha habido
error en la fecha de dicho seftalamiento.
Considerando que no exist«: tal error, puesto que se.
cún lal di!posiciones vigentes, las permutas de pen-
siOO, como ~s el presente caso, R conceden precisa-
mente desde la fecha de la instancia de la interesada
en que solicite la permuta,
Elte Alto Cuerpo. en 20 del corriente mes, M reAl
nélto desestimar la petición de la interepada por ca.
recer de derecho a la rectificación de la fecha del le'
EXcmo. Sr. General Gobernador
'..",.'




ñalamiento que pretende, debiendo atenerse a lo acor-
dado. .
Lo que de orden del señor Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conocimiento 'f efectos
consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 31 de agosto de 1925.
El General Secutarlo.
Miguel 'Caroone1l
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Seyilla.
RETIROS
Circular. Excmo. SeBoro Por la Presidencia de es.
Alto Cuerpo y con esta fecha, se dice al Director gene- '
ral de la Deuda y Cl'lSes Pasivas lo siguiente.
«Vistos los expedientes tle inutilidad instrufdos a la;
individuos que liguran en lb; relación que da vrincipio
con el sargento del TerCio, G('nciano Mate Heredero i'
termina con el roldado de Fu('rza..~ Regulares Ind[f':e-'
nas de Alhucemas El Mansor Ben Mohamed el MU'. .
Resultando. que por 1115 reales órdenes que se citan se
ha dispuesto que causen baja en activo por haber sido
declarados in(ítUes para el servicio por los motl\"os ·que,
en las misma.~ se expresan, .
Este Consejo Supremo, en virtud de 1118 facultl\ti••
que le confiere la ley de 13 cit. enero de 1904. na cIMt-;
ficado a Cada uno de ellos con el haber pasivo m'3 .su:\1
que Sb les sefiala, el cual dehcn cobrar por las t"elCJ!a-.
clones de Hacienda que se indican y desde 'las t~h31
que se expresaR.'
Lo digo a V. E. de orden del E"cmo. Serior PN°tdente
para su conocimiento y efcctoo consiguientes. DI"lI
p;uarde Q V. E. muchOl alios. Madrid 29 1e ag,<JN
de 1925.
El Geaeral Secretarle •
P.l.
MIguel Carbonelf








Mo 11 PunloIde ~Uld(DCia
192 5IIVIUadolid •• Valladolid •• R. O 22 de julio
í9aS (D. O. 163)
192sIIAlicaute••.•• \Alicante.•.••• ldem.
19~5 Idern...... I~m...... Idem.
1925 Coruiia •.•.•. Coruila.oo ••• Idem.
lDep •- ESPP-¡1925IIVel'Ua • ci.l' de Ha- R. O. 20 de juro1 .... clenda dt 1925 (D. 0.166)Me1il1a .••••
.. '1 A '1 ¡R. O. 22 de julio192 5 "VI a..... .. VI •••••••• (D O 6)11)2S . • I 3
192 S Aarc,..lona... RIlrcelo¡¡•••• IIdem.
t.PS uipüzcoa .. GUipÓlcca .. R. O. 8 d~ agrsto
• 1925 (D. O. 176)
1925 Orease •••.. Orpnse.•••.. (de",. .
1925 Huesca ..... Huuca...... R. O. 8 re julio df' ..I 'llaS (D O. ISI) ~
19l5, C4dis ••.••• C!dil R O. 4 "e Ilgosto .5
1925 (D. O. 17 2) Mas la pensión de 12,50 =
D .. E ( puelas mf'n~ualrs duo ;ep. ~pe- . ñ b t1'
cidl de HI- R. 0.19 de ago~to raDie CIDCO I o~ por a· ~
19"SIICeuta....... ~ cieoda de 9 (J O 8) liarse en pose8~6~ de la.
C 1
1 as • • t 4 Medalla de SutrlmleDto~ ~
eu a •••• '11 1 t .I por I pa tia. -
1911s'r.í elilla •.•• 'lld.em de Me-fR. O. 29 de Julio ~, hila....... 1925 (D. O. l6b)




SO 1 idem ....
I idtm ....
5 I sepbce...
5 1 lelem ....
S· I .10510 •••














61 3~ 1 ICostO ••.
19 1 idem ••••
78 I idem ••••
"2 I tdem ••••
ni 1 idem ....
4nuo • .,.
R4tIcf6II qIIe .. cftG.
• " . 1'-HABE~ ftCIU. I PUNTO DE RESIDENCIA DE LOS
que lea m •• t.Ma _,..~ INTERESADO' Y DEu!OACI6N !'«b..
conespoade • pel'Cl1Wrle I POR DONDe DESEAN COBRAR de la, tealr. 6rdene.11 cODce\llendole1
l. 'tele¡¡aclóa el retiro
de Hacienda • 1--..-.----..-.
I!mpl_NOMBJU!SA.llrldadque CIItl6
.1 up.dieal.
C.- G. CeutalHalDe4 B.ea Mo!:amed •••. IAlkari ••.••• 11". R. l. Ceuta.
C - G. Mtllll.!VOba. Bca Raml1 De1tSóldado .... J(delD MeWla ...Hac:b •.•• .••••.•..• ,.
ldelD • • • • • •• l!I IlhDtor Bea Mohamed
el Mk /Otro ••••••• J(dem Albucem¡.
___1 l' 11--
tp Cte.graJ.ln. Genciana Mate Jlcredero. Sargento .... rercio ••••••• ~.
~ c.- G. 3.- reg. OIerO Turpla Torrea ••••• Otro ••••••• Infanterla.·•••••Ó Idem••.••. JOl6 Gadea GrllDat••••••• Otro ••••••• IdelD•••••••.••
a. Cte. Iral. Iav. J~a6&rtolom#. Fumoaelle Cabo •.••••• Tercio. • •••••
(l)
e c. G. MeliUI. IIG1aamed Ben Dutldd..... etro ....... F·:¡/S~~~~~:t
(l) .
(i) C.- G. 7 a reaJHUlrlO HrrDAades Rodrt-tSoldado ••••• Inlanterla ••••••; I luez , \ .
Q) Cte.g'.¡ In... 'Illa Oomenecb Teiddor. Otro ••••••• Idem ••••••••••
C.- G. 6.- re¡. Narciso Arrative Sarre¡ui. Otro ••••••• ldem •••••••••.
C.- G. 8.a rei rallo Conde Slllldo•••••. Otro ••••••• Idem ••••••••••
C.- Q. S.- ree J~.6 1I0DI Aleare •••••••. Otro . •• • •• Artillerla •••.••
Idont ".- (d • /.a' leche Herdndes ••. Otro ••••••• Intendencia .•.•
@
Madrid "9 de alO,h de I'''S
IlADRlD.-T~aL Duur1'O • La GOMM
':;f...
